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大
恩
あ
る
近
藤
み
ゆ
き
先
生
へ
飯
　
島
　
美
佳
子
近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
ご
逝
去
に
対
し
心
よ
り
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。
「
一
字
一
句
に
こ
だ
わ
る
。」
院
生
時
代
の
授
業
ノ
ー
ト
を
見
返
す
と
、
そ
う
記
し
て
あ
り
ま
し
た
。
み
ゆ
き
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
資
料
や
発
表
原
稿
の
お
手
本
に
は
、
先
生
ご
自
身
の
書
き
込
み
も
あ
り
、
ま
る
で
み
ゆ
き
先
生
と
今
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
り
ま
し
た
。
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
み
ゆ
き
先
生
と
の
日
野
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
思
い
出
は
数
限
り
な
く
あ
り
ま
す
。
出
会
い
は
、
私
が
学
部
三
年
生
の
時
で
し
た
。「
時
間
割
の
関
係
で
、
先
生
の
お
授
業
を
受
講
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
み
ゆ
き
先
生
の
ゼ
ミ
を
希
望
し
て
い
ま
す
。
い
か
か
で
し
ょ
う
か
。」
と
ご
相
談
し
た
こ
と
が
、
最
初
の
会
話
に
な
り
ま
し
た
。
み
ゆ
き
先
生
は
、「
ご
自
身
で
勉
強
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
大
丈
夫
で
す
よ
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の
寛
大
な
対
応
に
感
謝
し
た
も
の
で
し
た
。
学
部
四
年
生
の
時
に
は
、
「
あ
な
た
の
よ
う
な
し
っ
か
り
し
た
方
が
ゼ
ミ
長
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
良
か
っ
た
わ
。」
と
お
褒
め
の
言
葉
を
頂
戴
し
た
り
、
大
学
院
の
受
験
に
関
す
る
私
の
様
々
な
疑
問
や
不
安
に
も
熱
心
に
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
い
た
り
、
先
生
の
沢
山
の
ご
経
験
や
ご
家
族
の
お
話
を
微
笑
ま
し
く
伺
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、謝
恩
会
散
会
後
、
「
飯
島
さ
ん
は
、
修
士
課
程
で
も
頑
張
り
ま
し
ょ
う
ね
。」
と
お
声
掛
け
い
た
だ
き
、
向
学
心
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
修
士
課
程
で
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
、
修
士
課
程
の
二
年
間
を
先
生
の
御
側
で
過
ご
せ
た
こ
と
は
、
贅
沢
な
時
間
で
し
た
。
研
究
の
楽
し
さ
も
厳
し
さ
も
お
示
し
い
た
だ
い
た
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
毎
回
の
お
授
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業
。
修
士
一
年
生
の
頃
、
私
の
調
査
報
告
に
不
足
が
あ
り
、
い
た
だ
い
た
鋭
い
数
々
の
ご
指
摘
は
、
修
士
課
程
で
学
ぶ
意
義
を
深
く
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
写
本
の
扱
い
方
、
話
術
、
日
頃
の
言
葉
遣
い
、
所
作
等
も
含
め
て
、
全
て
み
ゆ
き
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
ば
か
り
で
す
。
先
生
か
ら
の
返
信
メ
ー
ル
は
毎
回
迅
速
で
、
常
に
パ
ソ
コ
ン
の
前
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
と
驚
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
修
士
二
年
生
で
現
役
合
格
を
目
指
し
受
験
し
た
群
馬
県
公
立
学
校
教
員
採
用
試
験
は
不
合
格
に
終
わ
り
ま
し
た
。
試
験
日
程
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
院
生
発
表
会
も
敢
え
て
後
期
に
組
ん
で
い
た
だ
き
臨
ん
だ
試
験
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
私
の
力
不
足
で
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、「
こ
こ
ま
で
ス
ト
レ
ー
ト
で
来
た
自
分
の
経
歴
に
穴
を
開
け
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
修
士
課
程
三
年
目
も
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。」
と
浅
見
を
申
し
上
げ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。そ
の
時
の
先
生
の
お
返
事
は
、
「
試
験
の
結
果
は
大
変
残
念
な
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
修
士
三
年
と
な
る
と
そ
れ
な
り
の
結
果
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
よ
り
は
、
ま
ず
今
年
度
し
っ
か
り
と
修
士
課
程
を
修
了
し
、
修
士
号
を
手
に
す
る
こ
と
を
第
一
に
お
考
え
に
な
っ
て
は
い
か
か
で
す
か
？
」
と
い
う
も
の
で
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
し
た
。
ま
た
、
修
士
二
年
生
の
後
期
に
修
士
論
文
執
筆
の
た
め
連
日
四
時
間
睡
眠
だ
っ
た
私
は
、
先
生
の
研
究
室
に
伺
う
お
約
束
の
日
に
す
っ
か
り
寝
過
ご
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
午
前
五
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
十
二
時
間
眠
り
続
け
た
た
め
無
断
欠
席
を
し
、ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
「
私
の
指
導
は
、
こ
こ
ま
で
で
す
。
あ
と
は
あ
な
た
自
身
で
完
成
さ
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。」
こ
の
お
言
葉
は
、
修
士
論
文
後
半
部
分
の
執
筆
時
に
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
私
を
一
人
前
に
す
る
た
め
の
先
生
の
ご
配
慮
で
あ
り
、
今
も
こ
れ
か
ら
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
先
生
と
の
大
切
な
思
い
出
で
す
。
先
生
は
、
ど
の
学
生
に
対
し
て
も
公
平
な
態
度
で
接
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
お
姿
も
、
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
ゼ
ミ
生
と
し
て
時
に
懇
切
丁
寧
に
優
し
く
、
時
に
厳
し
く
育
て
て
い
た
だ
き
、
先
生
に
は
感
謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
の
お
か
げ
で
無
事
に
修
士
課
程
を
修
了
で
き
、
時
は
流
れ
、
二
〇
一
九
年
十
二
月
八
日
。
中
学
校
教
員
に
正
式
採
用
さ
れ
、
ち
ょ
う
ど
十
年
目
の
私
は
、
少
年
の
主
張
全
国
大
会
に
群
馬
県
代
表
と
し
て
出
場
す
る
一
環
で
女
子
生
徒
と
共
に
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
を
訪
れ
ま
し
た
。
女
子
生
徒
に
見
聞
を
広
げ
て
も
ら
お
う
と
考
え
て
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
日
は
奇
し
く
も
土
曜
日
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
恩
あ
る
み
ゆ
き
先
生
に
お
会
い
で
き
た
ら
、
中
学
校
教
員
と
し
て
少
し
は
成
長
し
た
で
あ
ろ
う
私
の
姿
を
お
見
せ
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
も
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
み
ゆ
き
先
生
の
お
姿
は
な
く
、
日
野
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
移
転
し
、
新
し
く
な
っ
た
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
を
佐
藤
悟
先
生
が
案
内
さ
れ
な
が
ら
、「
近
藤
先
生
は
今
、
休
職
さ
れ
て
い
る
の
で
す
よ
。」
と
ご
親
切
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
し
た
。「
え
っ
、休
職
？
や
は
り
ご
病
気
が
…
…
。
で
も
、
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み
ゆ
き
先
生
の
こ
と
だ
か
ら
、
き
っ
と
来
年
度
に
は
復
職
さ
れ
る
は
ず
。
復
職
さ
れ
た
頃
、
ま
た
メ
ー
ル
で
ご
連
絡
を
差
し
上
げ
よ
う
。」
等
と
楽
観
視
し
て
し
ま
っ
た
の
が
、正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
後
、
私
は
こ
の
自
分
の
言
動
を
猛
省
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
八
日
後
が
み
ゆ
き
先
生
の
命
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
全
く
、
想
像
も
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
生
と
の
今
生
の
お
別
れ
が
あ
の
時
既
に
近
づ
い
て
い
た
こ
と
に
。
メ
ー
ル
は
あ
の
日
即
日
お
送
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
。
み
ゆ
き
先
生
の
教
育
方
針
の
一
つ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
「
来
る
者
、
拒
ま
ず
。」
の
精
神
は
、
今
の
私
の
教
員
と
し
て
の
指
針
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
を
頼
っ
て
く
れ
る
限
り
は
生
徒
本
人
の
や
る
気
を
重
視
し
、
私
が
そ
の
生
徒
の
実
力
を
引
き
上
げ
育
て
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
に
至
り
ま
し
た
。
か
つ
て
、
み
ゆ
き
先
生
が
不
肖
の
私
と
辛
抱
強
く
し
っ
か
り
向
き
合
い
、
中
古
文
学
を
通
し
て
教
育
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
。
私
が
中
学
生
に
中
古
文
学
の
魅
力
を
存
分
に
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
を
一
層
強
く
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
教
え
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
そ
の
思
い
は
今
も
、
私
が
毎
年
生
徒
に
行
う
古
典
文
学
の
授
業
の
根
底
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、
少
年
の
主
張
で
群
馬
県
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
小
文
の
初
め
に
あ
る
よ
う
に
み
ゆ
き
先
生
の
教
え
の
一
つ
で
あ
る
「
一
字
一
句
に
こ
だ
わ
る
。」
を
実
践
し
た
か
ら
で
し
た
。
古
典
文
学
と
は
時
代
背
景
の
異
な
る
分
野
で
す
が
、
生
徒
と
私
と
で
一
字
一
句
に
こ
だ
わ
っ
て
推
敲
し
た
と
こ
ろ
、
考
え
抜
い
た
言
葉
こ
そ
が
最
高
の
輝
き
を
放
っ
て
い
た
と
、
後
日
大
会
審
査
委
員
長
か
ら
異
例
の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
か
ら
約
千
年
前
の
平
安
時
代
も
、
そ
し
て
令
和
の
時
代
に
な
っ
た
今
日
も
、
一
字
一
句
に
込
め
る
人
の
思
い
、
そ
の
重
要
性
は
不
易
な
の
だ
と
改
め
て
実
感
致
し
ま
し
た
。
み
ゆ
き
先
生
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、今
の
私
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
私
は
地
元
で
公
立
中
学
校
の
教
員
に
な
っ
て
、
中
古
文
学
（
古
典
文
学
）
の
魅
力
を
生
徒
に
教
え
て
い
き
た
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
教
員
に
な
る
に
は
修
士
号
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
理
想
的
だ
と
の
情
報
を
耳
に
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
大
学
院
に
進
学
し
た
い
で
す
。」
そ
ん
な
私
の
拙
い
言
葉
に
、
傾
聴
し
て
く
だ
さ
っ
た
み
ゆ
き
先
生
。
私
の
夢
の
実
現
に
向
け
て
、
大
学
院
の
特
色
や
各
校
の
カ
ラ
ー
ま
で
事
細
か
に
ご
説
明
い
た
だ
い
た
あ
の
日
が
、
つ
い
最
近
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。「
環
境
が
人
を
育
て
る
。」
と
も
言
い
ま
す
が
、
抜
群
に
調
え
ら
れ
た
環
境
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
み
ゆ
き
先
生
で
し
た
。
あ
の
日
の
よ
う
に
、
ま
だ
ま
だ
教
え
を
請
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私
に
、
先
生
の
ご
逝
去
は
人
生
に
お
い
て
今
ま
で
に
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
衝
撃
そ
の
も
の
で
し
た
。
語
弊
を
恐
れ
ず
に
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
素
晴
ら
し
い
業
績
を
上
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
偉
大
な
先
生
に
、
一
介
の
中
学
校
教
員
と
そ
の
生
徒
も
し
く
は
教
え
子
と
の
や
り
と
り
を
ご
報
告
す
る
の
は
次
元
を
異
に
す
る
の
で
は
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と
思
い
、
恐
縮
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
二
年
に
先
生
か
ら
拝
受
し
た
メ
ー
ル
に
は
、「
こ
ち
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
。」
と
い
う
お
返
事
が
あ
り
ま
し
た
。
み
ゆ
き
先
生
は
学
部
生
や
院
生
、
私
は
中
学
生
と
そ
の
指
導
対
象
に
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
指
導
対
象
を
思
う
気
持
ち
は
近
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
よ
う
や
く
気
付
き
ま
し
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
学
院
修
了
後
も
も
っ
と
も
っ
と
先
生
に
ご
連
絡
を
差
し
上
げ
る
べ
き
で
し
た
。み
ゆ
き
先
生
、
先
生
の
目
に
現
在
の
私
の
姿
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
ま
す
か
。
二
〇
一
九
年
十
二
月
八
日
、
私
を
東
京
に
呼
び
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
先
生
の
後
押
し
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
存
じ
て
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
今
と
な
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
質
問
に
お
答
え
い
た
だ
け
な
い
の
が
、
非
常
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
亡
く
な
ら
れ
て
な
お
、
私
の
今
後
の
成
長
の
た
め
に
改
善
点
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
先
生
か
ら
お
力
添
え
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
私
に
と
っ
て
最
初
に
お
見
送
り
し
た
恩
人
が
近
藤
み
ゆ
き
先
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
大
恩
を
何
一
つ
お
返
し
で
き
な
い
ま
ま
の
突
然
の
今
生
の
お
別
れ
と
な
っ
た
こ
と
に
、
悲
し
み
を
よ
り
深
く
し
て
い
ま
す
。
学
問
の
師
だ
け
で
な
く
、
人
生
の
師
で
も
あ
る
近
藤
み
ゆ
き
先
生
。
先
生
の
教
え
子
と
し
て
、
今
後
も
研
鑽
を
積
む
こ
と
を
こ
こ
に
お
約
束
致
し
ま
す
。こ
れ
ま
で
ご
指
導
い
た
だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
最
後
に
、
約
一
年
遅
れ
で
近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
訃
報
に
接
し
た
私
に
、
今
回
こ
の
よ
う
な
追
悼
文
を
執
筆
す
る
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
佐
藤
悟
先
生
、
ご
連
絡
い
た
だ
い
た
三
好
伸
芳
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
（
い
い
じ
ま
　
み
か
こ
・
平
成
十
六
年
度
修
士
課
程
修
了
生
）
